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V  
presente e s t u d i o  se r e a l i z ó  d u r a n t e  e l  
c o m p r e n d i d o  e n t r e  l o s  meses de aqosto a octubre  del  
:l. 9 B D  ,
1 
l o s  v i v e r o s  del  Parque Saburo H i r a o  en el 
E•V,::11 Ui':\l'"C:1n e :i. ne: o 
concentr·  i,IC ion<-,?�,- á c i d o  N a f t a l e n a c é t i c o  
su e f e c t o  f i t o r e g u l a d o r  d�l  e:  t·  e-:;, e i rn :i te n t o f'! n 
func : i .ón dE·il e n r a i z a m i e n t o  de dos d i f e r e n t e s  t i p o s  de 
s i e n d o  estas estacas  basal  y  
a p i c a l  según l a  p o s i c i ó n  en l a  rama o r i g i n a l .  
La i m p o r t a n c i a  del presente e s t u d i o  se l e  a t r i b u y e  en el  
s e n t \ d o  de que l o s  r e s u l t a d o s  en e l  e n r a i z a m i e n t o  de l a s  
p  C:if"" e f e c t o  e s t i m u l a n t e  de l  
d  :i. + e,.- <·::� n t r,� !::.- f? V i"l l U é:\ el i':I S,. <·::1v:i dfenc í  ,,:in 
a l t e r n a t i v a  p r á c t i c a  para  l a  r e 0 r o d u c c: i ó n  d e \ x o r a  p l a n t a  
de d i f i c i l  p r o p a g a c i ó n  a s e x u a l  en nuestro p a i s .  
La i n v e s t i g a c i ó n  se r e a l i z ó  b a j o  un d i s e h o  e s t a d : i s t i c o  
b  J. oqUf.'!�,- E•.J. ¿¡;� i:":11'"' '! en p a r c e l 3 s  d i v i d i d a s ,  
t r a t a m i e n t o s  y  c u a t r o  r e p e t i c i o n e s .  
(  
A  l a s  ocho semanas de montado ·  el  e x p e r i m e n t o  se r e a l i z ó  
¡;.: , ) .  recuento p a r a  d e t e r m i n a r  s i m u l t A n e a m e n t e  e l  núm¡:.z,1···0 y· 
l o n g i t u d  de r a l e e s  par estaca  en c: a d �  t r a t a m i e n t o .  
E  J  é�n c'.1 l :i. i:::.:i. i:=:. e�::. t. ,cid 1 r:::. t. :i. e o d E· I 0!':. , r- E•f:;,U]. t ,,id oi:::. p F•I'" fil :i. t i  ó  
C::  O  fii P ¡r• O b 1::\ Ir" quP l a s  d i f e r e n t e s  c o n c e n t r a c i o n e s  de a c:: i d o  
N a f t a l e n a c é t i c o  e v a l u a d a s  presentaron un e f e c t o  p o s i t i v o  en 
l a  e s t i m u l a c: : i ó n  y  en l a  f o r m a c i ó n  de r a l e e s  en l a s  e s t a c a s  
•  
de I x o r a  c o c c i n e a  
\i i 
L .  A s i m i s m o ,  se d e t e r m i n ó  en base al  
todos l o s  t r a t a m i e n t o s  superaron 
e!'"d.: c:1 el :r: f,,. t i  e: c,Hn<01n t e  <"\ I t E-i f.::- t :i e:¡ o E·!n 1. m r.:1 +e:::, ·  m ,=,\ �::- i q n :i. f :i. e: 1,,1 t :i. v 1::1 '.< •;:=. :i. n 
embargo,  dentro d  e  1  é:\ fe'· e o n e: f.·:-:· n t r: c,1 e: :i or i E:· i===. e \/ 1',·1 J u <:'1 el , ,  !:::· ,1 J. c:\ c:!e 
!50 p p m  ,  
t a n t o  en estacas a p i c a l e s  como en J a s  b a s a l e s .  
Pcw· ot ¡r· é:\ p r.,\r- t e · ;  p a r a  l a  v a r i a b l e  l o n g i t u d  ele r a i c: e s  
puclo que el ANA t a m b i é n  tuvo un n o t a b l e  
se pudo o b s e r v a r  que en este e;  1::, ::::.e)'·' 
l E:\�;. es,.té,1C:é:I!'::· €: 1pi c:E1:i P!'::· i=,.upr::-:·1·--1::·1r·c.¡n I :i. qe¡-·,,,¡m;-:;:·nt:E,· 1,,,, 1 onq: i .  t.ucl c:IE' 
r a l e e s  en l a s  e s t R c a s  b a s a l e s ,  s i n  emb0rgo d i c h a  d i f e r e n c i a  
no r e s u l t ó  � i q n i f i c a t i v a  e s t a d í s t i c a m e n t e .  
Los r e s u l t a d o s  g e n e r a l e s  del  pre�0nte  e s t u d i o  ponen de 
m  1::1 n :i. + :i. <-': �; t; o 
e s t a c a s  de l x o r a ,  e:  o  n  �,- í; i t; u :i. , •.. '::'· (,-:: 
p o!::'· :i. b J E·:· m E·' n t: E· 1,,11 t: E:1r· n 1::i. t :i. v "' ,,.. Q ¡::) l '  .. ocluc: e: :i. ón 
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cc::,nt.<·::inqE1n l a s  f i t o h o r m o n a s  n a t u r a l e s ,  t a l e s  como el á c i d o  
L n  d  o  I  P1cét: i .co ( f . \ I f-"1 )  (l•.l<,?,::1V<':11'·.
1 
:l. 9 n 4 )  .. 
c:omu 
Je c r e c i m i e n t o  t r � t 0 n d o  de e n c o n t r a r  
c':11 t. <,"::>r· n cj t :i. \,' ,,:1 m;�1 �; .  ¡::ir· óc t. :i. e ,::1 p ;,11· .. e,\ I <',\ 1·· t':·p 1 · · ,  :,el uc e :i. ón cJ E? veo <·:0t é,1 l 02,=.. 
df·? c í  ifí  ci I .�·1c: i d o 
l\li,1-f'. t ¡::, J. f'?n E1c: ét :i e: e, ¡:j¡:) 1 :i. e i::1cln en c:l :i. + 1:0t ... e r ,  :-. ,.-.-:· ::, con e: E!J') t r· dC :i. ori E·�='· F:n 
F! �,;. t r.:I e , ,\ f.',. el<:-::-- T.·,-;_ o 1··· i:'t e o e: e :i .. n E:' i,:I l . . . •  11::I C:U,::11 
or: n c,UnE> n t t,\ J. 
f'i l  VE?.!. C::Off1Ql'··c::i. ;-:,]. .. 
muy buenas p e r s p e c t 1 v 2 s  de r e p r o d u c c i ó n  
l o 
..... :;?··"· 
t a n t o  en este t r a b a j o  se t r a t a  dE· 1 i':\ 
. t: 'l . 
: J . n T .  UE'•nC::lé:I E·}. á c i d o  N a f t s l e n a c 0 t i c o  t i e n e  
d  E·:· t. <-e' r: ro :i. n ,;¡ I' .. 
que r e g i ó n  de l a  rAma ( a p i c a l  o  b a s a l )  es mjs e f i c i e n t e  el 
á c i d o  N a f t a l e n a c:: é t i c o  ( A N A ) ,  d e s a r r o l l a r  un método p a r a  l a  
de Jxora  cocci .nea  
t(/)C::n:i. C:::i::I!::. l '"E:pl'"L<c!Uc::: C:: :i. ón VE·qc•t i':il <::¡\.\f.? c:ontr ·  :i. bU/i::'lf"¡ i:'1 E,b1· · : i . r· 
· o t 1 r · .:. 1 ! :c ·  
• 
t 1·· .:.\1::, é'i j O :i n U r·· E:''=''· e:, p i:i J' .. é:i I i::\ f .::iff1:i. I i i':i 
!:::· i:71 I \,' i:� el O J'" (::-? f¡ i"I " 
l....i::I í rripc:ii'· t .:':\ne :i. t:1 I' .. F".• p 1' .. Dei U;.: C:: :i. <:'.:,n \i E• q E• t i: I t :i. \/ ,:·1 pc::,r .. 
C! !:::· t. i::I C i::1 �=· cJ E� I' .. :i. V i::I c!;:-?J hE�c ho e! e,; qt \ E• fi:i .. \ C:  h ,':I '::'· p l ;,,·1nt,,,1<:,, 
var : i .edddes a l t a m e n t e  p r o d u c t i v a s ,  1' .. E:•!','· :Í. !:''· t. E• ri t. E' �;:. i::'1 
¡:::, l i:ICJi::I!:::· cu-y· i:,1 r·ep1•· cu1. ice: :i. ón !::.e>: u ,, 1 I h d ! : : = .ido 
r· E� el u e: :i. c:I ;,:1 y s o l o  es p o s i b l e  r e a l i z a r l a  por v : i .as 
s : i .enc:lo n e c e s a r i o  favorecer  l a  r 0 p r 0 d u c c i ó n  por e s t a c a s  .. 
'::.f?C t. C'I'.. d t,? l , ; p c:ib I i:'1 e :i. ón t. :i. en<-:,? C C)fBC) 
med :i. o el(·,? 1 i::1 VC'r·: t: i:"1 p I i: I ¡--¡ t; i::I f':· '! orquí c:li-:-::,;::11:::.,1 
helecho<: : : .  '.1 e t c: .  pi'':.·1,·n l o  r e a l i z a n  a  travéz del  1,,.i:'1 qUE)O \/ 
m a l t r a t o  de l o s  recursos s i l v e s t r e s  P � i � t e n t e s  en 
r .. E·: el u e :i. el e:,""· e on t ¡, .. i bu \ir.:i;· ¡ e:! e:< .,,  :i. ,:· .. '>: t. E•!' .. m:i. n :i. o , :\ e:: el r:-:•J' .. E1c:I o,, 
p J  i,,·1nt.E1!,''· .1 U t. :i. J :!. :? ,071 n :::i ('.) ffl Ó t. 0 c:I O 1:::. ,.:. (-'.· <') C: :i. } I (: ;:::. 0 n p E·:' q \..'. (·C'.' f)' C:• ,:::. !:é·) !::'· p ¡::¡ C:: :i. C:C !:::. 
·,_,, 
! 
e: c:w· t n ¡:::, J. i:,\:t c:i, l o  c u a l  se puede l o g r a r  con el U  ;=c. C:• el E' 
+ :i t; oh or .. mon .:::1 �,. e umu i 1 · , ¡juc t.rn, .. i':1 !',. d ::J}. c-:,;··,1· ,., :i. :;:: ,::1m í c,nt. o. ,  
f :i. t. o !"i e:,,.·· rn c:i n ¡,,  ""· t. E-'.-:· e: n :i. e e:, !'"· E: 
··:1· ....... :· ... � 
i n d u s t r i a l m e n t e  a v a n z a d o s  h a n  comprobado ser l a  s o l u c i ó n  a  
muchos p r o b l e m a s  f  :i. ss í o l Ó(J:Í. CD':':·'! C::Off10 que-:-:, 
d i f i c u l t a d e s  en el e n r a i z a m i e n t o  p  or  
f  J. 01· .. ;,:1c:: i (:in'.' mE:'1cluv· c:'1C :i. ón y f r· uct :i. f :i. e ;:�e :i. ( ,n . .  <  \,1.l<-:-:·'i':'1V(:;'I'" '.< l ( /H.<'.!-)  
L..r.:1 pr . op,,,1(],::1c:: :i. ón 
s i g u i e n t e s  v e n t a j a s :  
/ 
un .. ,1 p l  ;,,-1nt.E1 p1--· c::q:-,;,,lqi:"H:lt:'1 i''1':c-r:-:-::-:u;::1l rnE,·ntc:· cc:.n V 
m:Í.l'"i::I!:,, i:':1 I mE?..inr·E1m:i .  cento l'"C·:"c::¡UF'I'" :i. c:1¡::¡ pi::il'"i::'1 1 ¡::¡ 
p r e s e r v a c i ó n  de f e n o t i p o s  v a l i o s o s  a  f i n  de u t i l i z a r l o s  por 
v a r i a s  g e n e r a c i o n e s ,  
1 1  C:  i:':iC: i:'�C:'.111  qu<·:-:-:- buenos p r o d u c t o r 2 s  p  r:  E' C: OC f'! !:''· 
f r u c t i f i c a c i ó n  y  qu0 t i e n e n  c u a l i d a d e s  d e s e a b l e s .  
E•!'':· t ,:;1 V c':l !'" :i. E:d r.:'\ e! ·¡· · · ¡ · r · · c · · · , , ·  ·l" · · · ¡ · · · , ·  . ·¡ .. , . .  1 1 ,  .  .< •• ! .. . : , 1 1  •...... ,::,v 
1
.  .  ·¡ mcic: 1 c:: 1  nr.:=i . . . • •  : i .ndu'.,, , .tr .. i r.: 1 1 ,  m,::1clcir·;:;1bl,=:1 y ff·i'"(·:.'·,:c-ti',lJ •• 1 i:':I e:: u i: 1 I ,;:\ d \:-.'!iil ¡,".-¡ ;;,:. 
de ser u n a  p l a n t a  n a t i v a ,  est� en p e l i g r o  de e x t i n c i ó n  y  es 
de c r e c i m i e n t o  l e n t o  en su r e p r o d u c c i ó n  por s e m i l l a .  
En t 1'" i':\ b i: I j o !::; E! �=- (·'J 1 C·! e e :i. e:, n <:':, 1 :  .I. ::-:. (.) !'" El 1 1  poi·· 
c::,l:::it<-:,:,nc :i. ón y pc,r- f�\..\ d i + i e :i. 1 1:.:.1· .. op,::1qi:':'IC :i. (':,;--·: DDI'" <-:?!',,.t ;::1c i::'I"'=· '.' 
l i::i !�,. ;:� p ¡•· O V F.J C:: J-"1 i':\ I'" S'· C:2 
i n  e  r  .. c·mr:-:,n t. i::'\!' .. el  c u l t i v o  con f i n e �  dL e x p o r t a c i ó n  ( p l a n t a s  
f  L  OJ'" f? •:".) 
e o d i e::  :i. ,,�c::I i,1 �,,. 
e s p e c i e s  no t r a d i c i o n a l e s  l a s  c u é l e s  
p a í s e s  de z o n a s  t e m p l � d a s  l o q r a n d o  i,1 �::-1 
rnu-:,,· 
i n q r e s o  de d i v i s a s  a  n u e s t r o  p a i s .  
L n  1  i:':'1 
estén g e n e r a n d o  d : i . v i s a s  al p a J s ,  r:  cr ,•c'-t .I. t u  yE·n ele:, un E:\ 
C:lfé' c a m p e s i n a  y  a y u d a n d o  a s i  
._  
... ·¡ 
:::· ..•. �,.e,�-'· t Eº n :i. m :i. E·:· n t. e, .. J •... Utc·.' 
-4- 
mayor número de f a m i l i a s  en nuestro m e d 1 0 .  
R E V I S I D N  DE LITERATURA 
[n EJ r;i:",11 vi,:iclot· l a  �!�ora� se l e  c o n o c e  con d i v e r s o s  
"+Je; . ¡ · · ·  +uE: ·qo ' '  :, F:•n 
(3 U i::I t_ <-::-:• rii 1c\ I i: I :: I I  + I e::, r· cli·:·:·:· + \Je:, e_:¡ e::, I I  y· 
1 1  •. i i:'1:nn:i. n 1 1  (  :3t. e1n d l e y  f:,: l,\lj_ I I i E,Hni::; ': , :l. 97�:.i) .. 
( ?'1 n !·:-:> ::-: n :l ) 
U b i c a c i ó n  T a x o n ó m i c a  
Ei':',. 
p I ,,:1nt.E1 a r b u s t i v a  J a m p i N a ,  
:i. n t e:· n i=:=. o el ha2 y verde c l a r o  f:·� J"') \,' {·:.::., �:::. ',I ,,::.(:�' ,,::. :i . .l. ¡.:.:.:, ,:,,. '! 
comúnmente ele 4 a 9 c m .  
I  i:I ¡r· (J O '! el é p i c e  es redondeado o c a s i  a g u d o ,  
h  i: I C: :Í. i:,·1 J i: I !:::, i,,·1 !,::. E:• '·' 
e:: :i. rnc:,,,,,.,,,·, e: C) r .. 1 rn L� e J· ·; e\!:::. f'. J �:) 1' .. r:-:· �::. �:::.e�·:·�:::. :i. J e-:::•!:::. e, e ::\ !:::. :!. !:::. {·:�·:· !:::. :i. J <-:-:·:- !:::. ·.1 \/ :i. !:::. t: C) !:::. E� !:::. 
por l o  c: u a J  a t r a e n  a  l o s  v i v e r i s t a s ,  � é l i z  d i m i n u t o ,  r o j i z o  
4  l ó b u l o s  t r i a n g u l a r e s  o  C: OJ'°º () 1 ¡:� 
l a m p i N a ,  c:on un tubo muy d e l g a d o  el e ,  s  c:: m .  de l a r g o ,  c:on 4 
C) \/ e:1 cJ O,,::. •; oh I c::ir·;:} , .. :· e :  c:nff:O ele:· t.'.n c:rn .. 
J. i:',11 .. · q r ::i ,  /1 ··1· u n  
b:i. l o b u l  ,::ido e cw· o I i',1 •• + ruto  
r a r a  ve2 se o b s e � · v a ,  -f  nr·mi:":"1 e;,] :i'. pt :i. :::- ,::\ ., pe:,¡ . o  + c'.-:·1···t :i. 1 ( '.3t. i',ind 1 c-:-:,y 
� W i 1 1 : i . a m s ,  1 9 7 5 ) .  
cr::inc:,c:: :i. cl,::i C: C)ffJC< 
¡··· E',P ¡r· oc:I L\ C: C:: :i. Ór ·1 a s e x u a l  i n d i r e c t a  o  a g é m i c: a  y  se e f e c t ú a  e:  c::,n 
... -¿� --· 
partes  de una p l a n t a  ( l l a n o ,  1 9 5 2 ) .  
La r e p r o d u c c i ó n  a s e x u a l  es el p i o c e d i m i e n t o  por el c u a l  
el vr.::•qr-:-::,t,,,11 se m u l t i p l i c a  s i n  que s0 vea :i. r. v  o l  ucr·.:,1clc:, c:·l 
proceso de f e c u n d a c i ó n ,  l  r:-1 e i:':ip i:':'1c :i. dad e:!(? 
I 
t e j i d o s  poco d i f e r e n c i a d o s  en un 
c o m p l e t o  ( C ó r d o v a ,  1 9 7 6 ) .  
Hc,q1.'.1n Denys ( 1 9 6 2 )  l a  f o r m a  más segura de r e p r o d u c i r  
l  i:':'I ,:::. b u<-::· n 1::\ i:;:. r.:: i::\ j"' i:''t c t. E,• 1'" J �::. t :i. e:: i":'I !'::· el E' u 1'"1 i:':i p 1 i:':'i 1 "1 t. i:'\ ' (';:•,:::. ¡:::<C::<J'" ff¡¡.:.:,:,c:! :i. C::<!,:,. 
v e q e t a t i v o s ,  e n t r e  cuyos métodos esté l a  m u l t :i. p l i c:: a c i ó n  por 
E' i:::. t i':'1 C i::'1 �=· • 
F :i. P !'=· t. E• J'" c:i. te·,, é,1J �Juno�':· i::'1 u t n r .. E·�''· CjUE: 
e x p e r i m e n t a d o  l a  p r o p a g a c i ó n  d e l  c a f � t o  por e s t a c a s  e n  g r a n  
e s c a l a  y  e x t e n s i v a m e n t e  en l o s  s i g u i e n t e s .  p a í s e s :  
R :i . c o ,  Kenya y N i c a r a g u a .  
Uno el E-' l o s  f a c t o r e s  que se l r s  h a  p r e s t a d o  mayor 
a t e n c i ó n  es el tamaH6 y t i p o  de e s t 2 c:: a s .  
Arroyo ( 1 9 5 0 )  en N l c:: a r a g u a ,  r e a l i z ó  ensayos con e s t a c a s  de 
l.._i::'1 rilr.:'1\'C::<I' .. :i. i':'1 el\".:-:- 
l o s  i n v e s t i g a d o r e s  u t i l i z a r o n  de uno 8  v a r i o s  nudos y h a s t a  
{  
:l <J p u  1 q  ,:;1c! E,\!,'. el¡,., :l or: u:;. t ud c u a n cl D  '.'O..r:? p 1 i,:, ·,-::_ ,,,1b i:"1n E'n pr .. op ;::1cJ i::1clo1·· C·?',:· 
¡::· i E·:· r .. n e::• ( :l ')40 'i c :i. t i,'t el o p or ¡::: :i ;-:,:.:,;:::.'¡'·,t:-:,:•J'" l'"E:•i:,·1J :i. :;·:' Ó 
:i. n \,'e;::; t :i. q i":'I e:: :i. OD E' C.:· en e s t a c a s  Je c � i · é  p a r s  J  C)CJI'" i:,·ir- 
r e p r o d u c c i ó n  tomando  en c u e n t a �  l  D!:c· ·,·1udc,i::,. ,1 'y'E!l'iii:':\::: . •  1  I  onq:i .  tucl 
\/ :i. (J C< J'" C::< <:::. ié1 :;; . • •  Ademés Reaho ( 1 9 4 0 )  cnmprobó que a l  c o r t a r l e  
el E• J E:\ �='· 
<••- / •M•• 
h o j i:'1 �,,. el E·!,''· pu (, �,,. el e, '..? 4 h or .. E:1 !::,. el <-:·::- !::,. e:.:· m b r i:''1 d ,;;¡ •;:: . ./ 
E� n e: o m p i:,w· i::\ e :i. ó n e: n n 1:,·1 q u¡.:.,:· I I ,::1 �='· q u E·:· !'"· ¡::.:, 1 r.::, �,,. 
e! e j ,::11· .. c,n i n t a c t a s  l a s  h o j a s ,  
c  omp I et;::imf�nti:z·. 
Li::'1 f2Cl,:':icl dE: l a  p l a n t a  madre a f e c t a  1  ., •. , 
e n r a i z � m i e n t o  ele l a s  e s t a c a s ,  al  c o m p a r a r  ! a  c a p a c i d a d  
e n r a i z a m i e n t o  de e s t a c a s  de é r b o l e s  ele u n o ,  i:::. <-::·:• :i. 1:':· 'y' el C:• C: E· 
aNos se observó que l a s  e s t a c a s  c:le p l a n t a s  de un aho 
...• 1 
>::! .1 l ()(}'}:, '.C l a s  e s t a c a s  p r o v e n i e n t e s  de 
á r b o l e s  de s e i s  aHos a l r e d e d o r  del  4 5 % ,  s i e n d o  e s p o r é d i c o  
e l  e n r a i z a m i e n t o  d e l  m a t e r i a l  tomado de á r b o l e s  de doce 
,3f1C)t:� •• ( V a n  O v e r b e e k ,  1 9 5 9 ) ,  por su p � r t e ,  G i b b i n g s  ( 1 9 3 8 ) ,  
R o e l o f s e n  < . 1 9 3 9 ) ,  /  Ci:i. I bc:·1· .. t. ( 1 ?4�'5, e :i. t i''1 el o,,::. p e:,, ... F'tll i::1C::i. O!:::.'! 
1 9 7 3 )  a f i r m a n  que e x i s t e n  d i f e r 2 n c i a s  en el e n r a i z a m i e n t o  y  
e:  r  .. f'? e: :i. rr, :i E· n t o e !::,. t i:':i e ,,1 �:: . . .  ,  a l g ú n a s  e n r a í z a n  
r é p i d a m e n t e  m i e n t r a s  que o t r a s  l e  h a c e n  l e n t a m e n t e .  
Un e:, el E-:• l o s  . f a c t o r e s  de g r a n  i m p o r t a n c i a  es el 
En G u a t e m a l a  i n f o r m a  P a l a c i o s ,  
m  P  j  c, 1·· E:· 1:::. rn <-:::• e! i e:,!,::. :::! E· F· ,· ·, r .. i:i i ;.: ,:,, rn :i. ¡.:.:,, n t. e:, 1:::. e:. n ;; 
( 
:·::1 · e-:· n , \ c:I e:· 1· .. :i. o ·/ t :i. 1:,:.:, !' .. , •.. ,,·, 
V 
v <-;,:.:, q e• t i:'1 l .1 p E1 I'" E1 E I '.:3 d I v i::1 d e:,,... !:'; n ,:=:- n '.,:. 1::1 v , ·¡ !:'.'. el (;;:· e i::1 e: i,:1 o , ... ('2 ;::i I i :? i, 1 el o '.=:'· E: n 
• 
l a  h a c i e n d a  La C a r r e r a  l a  a r e n a d �  r l o  d i o  l o s  m e j o r e s  
r  .. f2 <:;:. U l t. ¡::, el e:,""· 
o bt. u ví  E:·1· .. c:,n G u :i . s c � f r e - A r r i l l a g a  (  :!. ')4(; 1 
c: : i t a c: l o  por P a l a c: i u �  1 9 7 3 )  .. 
· 1:::iuc•n,::1 f E·r· t :i. I :i d ¡::1 el '.' 
·····t:f . . .  
t <:-:-:-mpc·r·· é-:1t. Ui'" é:"; ¡::1b1··· :i. (J i::\cl r.·:1 
c o r " i t  :[ nu;::, 1 p e r o  n o  e x c e s i v a ,  ya q u e  l a  f a l t a  d e  o x i q e n o  es 
p c-: - : - :- 1 · · · j u c l i c i , , · 1 J .  , : z , , : 1 r · , o n :i . ,  197'.':i) n  C u a n d ü  s� t r a t a  de p ,,.. C:•VC:<C: ,":"11'·· 
en e s t a c a s  d e  e n r a i z a m i e n t u  d i f i c i l  d e b e  p  r:  r? !,,.. t ,;,11·· ,,,. e· 
V 
m u c h a  a t e n c i ó n  a  l a s  c o n cl i c i o n e s  a m b i 0 n t a l e s ,  +  é":"1 \i C:<J'"" E·C :i. c,•n el O 
l a  i l u m i n a c i ó n  y  h u m e cl a cl  a d e c u a d a  ' . H � r t m a n  �  K e s t e r  
c i t a d o s  p o r  W e a v e r ,  1 9 8 4 ) .  
�3 E· �'º· ¡::1 !::) E:· q \. \ i'-.·: 1 :c:·1 m , ·1 ·'.>" e, r· i , :\ el E·:• J é,1 !:,,. t\ e t. :i. ·.,- :i el t:1 el C' !:':· + :i. !:e· :i. o I e'.:, q :i. e ,::1 '::,- 
c:IE' un c o n j u n t e ,  
C:  C:• ff1 p U E·' '::'· t. O!,'. c:,1,.. q i:'\ n :i e e,!:::- p r o d u c i d o s  p o r  e l l a s  m i s m a s  y  que i:\ 
c o n c e n t r a c i o n e s  r e g u l a n  sus 
el :i. e h o•,::. compuc�!'i,l U!::- SE' -f" :i. tohc:,¡··monE1!,,. . 
p ,, .. ·\. r·: e:: :i. p ,::1 J E•!,,,. ,:.: t \ r:·; !,: ¡:._ • ., r·! s: "e· r:i J ,,·:, :,:' ¡:,¡ n el r,:, n t ,,.. o d <-:-:-:- 
p J ,::,n t E1 ( P,l v ;:,\1··· <:-::·::-:- •• :1 c_,;¡::i7:;) • E: I e r·· E·' e :i. m :i. ··::·; ·i t e::, E:" n I é,i •::,. p J .::-1 n t. ,::, !,=:. e·!::=. 
un d :i. n,,\in:i. c:c::i ., r :i. u u r·· o <:;;. ,::·, ifl E-' r ·, t. (-:-'.-' 
c ont ro I E1c:lc:, ,, f::i··, 
c r e c i m i e n t o  v e g e t a l )  E·? j <:::·r·· e E'n ¡:,, J p ,:·1 ¡:::: E·· J p , ... :i. ne :i. pi::\ J ( t, J ..,,, di' E·:::-: •.• 
· A c t u a l m e n t 0  se reconocen  s i b t e  t i 0 o s  de r e g u l a d o r e s  de 
l  
e 1·· f?C :i. rn í ¡:::,n !": .o�  g i b e r e l i n a s ,  c i t o q u i n i n a s ,  E't. í 1 c·no '·' 
i:'.< e: i el o i: d:::, (:::.e: J !':'· :i. e: o ? j n h :i.  b:i. dor··r:.·f=:. 
I E:\::: que 
d e s c u b r i m i e n t o  y  c a t · a c t e r i z a c: i ó �  q u i f fi ¡ c i ,  !,'; c h ;::1 n 1··· r,;:; i:":\ J :i. :;-:: ;,\ c:I o 
v<-'?<Jeti:11 
p 1  ,::"lnt.::1!','· j c: i d o  I n d o l - 3 - A c é t i c 0  < A I A )  c:: u a J  
r': 
.• 
l...1::i r:I <:-::· t. <-:-,:· r .. rn :i. n .::·1 n t. e:· 1 i':'. 
el 1 .¡: <-:·�1· .. i-:0n e :i. ¡:,¡e :i. ón :i. ne I  uyc!nc:lc:i 
i"I d ·,,1 f:-':•n t i  C:  :Í. i: I ':e· el (·:-? I' .. i::i :Í. C C• �". 
CjU(2 
I i:°I f Ol'"llii::1C :i ó ri  
p1· .. :i. mE·:1'· o<c:. • l...oi::,. 
p1··c,pi::1(Ji:?1c:i. ón i::i!'cr::-::-:u¡::¡:i. '.' fueron T h i m a n n  &  Went ( 1 9 3 4 ,  
por W e a v e r �  1 9 8 4 ) .  
Se deduce que el método de pr0pagac : i . ón  pc:,1·· 
presenta  a l g u n o s  i n c o n v e n : i e n t 2 s �  como es el c a s o  que muchos 
el i f i c ul t é,·1de1::. r0r"ir .. ,::1.i. :;·: ;,,11·· '.' Fl'"'·t.e· 
: i . n c o n v e n i e n t e  t i e n d e  a  desapa�ecer 
ele r e q u l a d o r e s  d e  c r e c :i . m : i . e n t o .  :l.  '))''.'.'.'.i) " 
!· .. Ju r .. t ,,:\ el o . ., et i::d., ., ( i 9(37)  se p u � d � n  p r o d u c i r  
c a n t i d a d e s  de A c 1 d o  I  n  d  o  J  -··· ::1: •••• i': e: i·:'.:· í .  :i. t.. e: ·) p e r o  se t : i . ene el 
que se d e g r a d a  con l a  • t :  ,  .. ., • !. � •• , .:'.. '.' pc:,1· .. 
bL�cado compuestos m á s  e s t a b f e s ,  l o s  más usados s o n :  
e  e:, m p u E· !,'. t e:,�::. J n d ó I j. .; o�::. ,,'\ e: i el o :i. : · id o J ·· · l:.; t \ t :i: 1· .. i c o ( T ü A )  .• i:'.iC:Í. de, 
n a f t a l e n a c é t i c: : o  ( A N A )  estos c o m p u e s t o s  son ele dos a  c i n c o  
veces más p o t e n t e s  que el t·,c :i. ele, _ ; ;  i c! n l  é:\ e: f:'.:· t. :i. e: o ( P 1 J P 1 ) .  
P1 e: :i. e! o c.::. . f E·' n e,:,-; :i. 1::'1 r. ¡) t. :t e: C) '='· y el E, 1·· 1. V i:"; el D �: :: ;:\e :i. d o '.? ._, . .:¡. .... 
d i c l o r f e n o x i a c 6 t i c o  
(  ,  .., 
,.,::. ':( i,'.:1ci clo 
t r i c: l o r f e n o x i a c é t i c o  (  '..? .1 4 '! :5·--T) '.' i:'.-1 e:: :i. el o ll'IE•t.:i'. J -··· 
c:: l o r o f e n o x i a c: é t i c: o ,  t r i c:: l o r o p i c o l i n i c o .  
c  í  t.E:idr..··,:: 
· · · · · : l O : - · ·  
comprobaron que l a s  a u x i n a s  g e n e r a l m e n t e  e j e r c e n  el c o n t r o l  
p1 · - i .mr. ' i l ' - i .O f o r m a c i ó n  de r a i c e s .  Los r e g u l a d o r e s  d e l  
c  v- i:"c í m :i. <·:;;n t o  m o d i f i c a r  el t i p o  y  1  i::\ for-1n.:-,1c:i. ór·, 
1··· i,'1 :f. c <·:·':"''· ( ür�v I :i. n ,
1 
l 9HO)  •  
Bou:i. I J. c,r·,nE:' e :i. t. i:'"1dO!'"· p or 1,\1 C" ¡,¡ \,' e-:· r·· '.' 
1 9 8 4 )  e x i s t e  una o v a r i a s  s u s t a n c i a s  en l a s  h o j a s ,  
qUF! se d e s p l a z a n  en l a  p l a n t a  e s t i m u l a n d o  
1···;,,1J CE·:·<=,:.,_, el }. C h i:":I !::,. �::. U 1·::· t_ ,:71 !"""¡ C: í i:'"\ C::'· l l i:":"\lf!i:":\l""i 
J I  t··· :i. :;:: e, e:: i,:i 1 :i. n ,',1 "''· J I  q u<:-:,, : . n t. E-: 1··· i::\ e: t ú ¡,:H·1 e:: r::i 1"""1 I i:'"1 i:,,. i:"HJ::·: i n .-,,1 i:,, . •  
Las p r o p i e d a d e s  de l a s  a u x i n a s  s i n t é t i c a s  p a r a  :i. nc : luc:i ,, .. 
f o r m a c i ó n  de r a f e e s ,  han s i d o  a m p l i a m e n t e  u s a d a s  en l a  
p r o p a g a c i ó n  de m u c h a s  e s p e c i e s  h o r t i c o l a s  y  f o r e s t a l e s .  
hkooq 1\ T U <=:. :i. ( :J. C? i.j. U ) C:: C) rn p 1··· O J:::< <·,1 I'"" C:< n q U;-:;, C U i:\ n cJ C:< J i:'"I !:::. 
l º"'-· e on !::-t :i. t. U":,,'C"f"i t coi:::. de l a s  p l a n t a s  de ti,:1bi::"1CO,! pu1 · · · i  n,,'1':"­ 
t c·n d :( i:",1r·, eJ. m e r i s t e m o  de l o s  t a l l o s  
formar yemas y p r i m o r d i o s  de h o j a s ,  c u a n d o  e s t a s  c a n t i d a d e s  
:i. n t !:::' ¡r· fn<·:·,· el :i. ,::"¡ !"'· s o l o  f o r m a b a  c a l l o s ,  pe1·· ·0 
a l t a s  p r o d u j e r o n  r a l e e s .  
e n c o n t r ó  que l a s  e s t a c a s  del 1  :i. mc::ir·, c:,r·· e:, 
,,..E'"':-pc,ncl:i. E-'r··on ,::1 I t; i··· i::"1 t ,::1 m :i. ¡.:.:.:, n t. o e o n i::"1 u::-: :i. , ··: r.:"1 =.:: . .  ,  f  e, r·· in ,,·,1 n d e:, 
t r a b a j a n d o  con segmento de r a f e e s  el e  
·r.-,H·· i:",1::-: _acum o+f ic:: :i. nE1 l_i:':! ,, " d  :i. E'ntE:· ele 1 !·:,ic:ir-; J I  ;, (·,?nc:c:<1···1t 1··· E1r··un que-? 1 ,,,1!::. 
e: on el :i. e:: :i on ti!'::. ó p t i m a s  cleJ. á c i d o  I n d o l  B u t i r i c o  ¡:::<i'":"\J'""i:":"\ 
eJ. c:l e s a r r o J . J. o  de r a t e e s  fueron l 2 . 5  y  2 5  p p m .  
ó p t i m a s  d e l  á c i d o  N 2 f t a l e n a c: é t i c o  
¡:::, i::11'" i::I 
..... : ! . J  .... 
i n d u c i r  l a  f o � m a c i ó n  de r a í c e s  fueron  2 5 ,  100 
ppm , ,  ¡:::·:i. <·'"':c.t<·:·?I'" 1···r?,::11 i :;-:-: e':, t. 1··· t1!::::,? :i u c2n F'U(·?l'"t u ¡:;::i. e:: u E:•n 
C?!:it".i::1Ci::11:::. 
r e s p o n d i e r o n  m�jor  a  l o s  r e g u l a d o r e s  d 0 l  
l a s  e s t a c a s  d é b i l e s .  
e  1· .. <-:-'!C: i. 1T1 i r�n tu ,, qUE' 
Ch é:i ,,,:.p <i 1.:{ Str· , , , ,i ¡·; e: ::. t ,::1 cJ e, :','· :1.97'.'.'.'j) '.' 
I'" C' i: I 1 :i. :? i:":1 I'" U n • ... \!") e s t u d i o  con e s t a c a s  do 1 4  e s p e c i e s  
E'""·PE·:·c 1 r:-:oi:::- p OI'" E·f ¡::.:·et e c:!E·:· d :i. e he, p1· .. c,du< :  t. o  ,  
t,,Jhi. t.f.-?man ?.: \.1,l:i. ,:-;,nt. (" :l. 9 6 ? )  '.< comprobaron que l a s  
t e r m i n a l e s  de S e q u o i a  s e m p e r v i r e n s .  c n � a i z a r u n  en un :1 .2 
: 1 . 4 ·  % r e s p e c t i v a m e n t e  y  l a s  e P t � c:: a s  t r a t a d a s  c::on 
,, 1 u m <·:, r .. , t. ;,,11· .. e, r·, i .l r . , 11/ 
! u "  
J · · · ! y o c:I D  e s t u d i ó  e s t � t a s  ( 0  R o b i n i _ a  p s e u d u a c a c i a  
\.' E1 l" :, C: O i  °I  
1 1  !···! C• ¡· .. t. :.) l' .. I F!.• /\ 1 1  r-i E:n e:: ori t ;·· e':< 
r e s u l t a d o s  s i g n i f i c a t i v o s .  
Los r e s u l t a rl o s  c:le l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  a n t e s  m e n c: i o n a c:l a s  
1 n d u c e n  a  pensar q u e ,  e l  estad; f i s i 0 l ó g i c u  d e l  árbol  y  l a  
c1•"t:'1c:i. rn i c:=:·ntc:i VF·ij et •:i J 
p a r a  l o q r a r  un ma¡0� é x i t o  en l a  p r o r 0 g a c: : i ó n  por e s t a c a s  l o  
c u a l  debe p r e c i s a r s e  por m e d i o  de 0 n s � y o s  ( N a u n d o r f ,  1 9 5 1 ) .  
Según Weaver ( 1 9 8 4 ) ,  el á c i rl o  I G j c l  B u t i r i c o  p r o d u c e  un 
�,,. i !;;. t. E· rn i, 1 c:·mh ,J!'··qc:, :, 
H:i. t c:: h c c , c: k  Z  :i. m rn e,· r·· rr, c",1 n e: umpi· .. o!:::< ,,,11· .. o n  que 1 ;;;°{ ,,::. 
..... :1,:z ....  
s u s t a n c i a s  p r o m o t o � a s  del  
p-f : i . C:: d C P ' : ' ' ·  c::ur::1ndo ut i J. :i. :;·:'.i:1n cnmi::l i  niJC i ón pi::'1i'"t.E,i:::, 
i g u a l e s  de I B A  y  ANA provocando un p o r c e n t a j e  mjs a l t o  de 
e s t a c a s  e n r a i z a d a s  en a l g u n a s  e s p e c i e s .  
')i:':'11"'1 o p i n a  que l a s  a u x 1 n a s  endógenas  
-fe"\ \.'UI'" E·'C ¡.::in el a l a r g a m i e n t o  c e l u l a r  y  promueven l a  f o r m a c i ó n  
en o t r a s  i n v e s t i g a c i o n e s  c o m p r o b a r o n  que:· 
"='· :i. n t ¡-:::,ti ;::: é:\ ,.;,. e:: c:,mc::, E-' l /1 e:: .i. c:I o l\l i:':'; .¡· '(" i:':'1 :l E·:•J"l ,,'IC: {·t 1 e: Ci y f-:'.' 1 : ' /J. --- 
D i c: J o r o + e n o x i a c: é t i c: o ,  
J'" i::\ :i. e E-?',;." 
t r.:imb i é'r1 + c:,1, .. m ,;:¡ e :i. c'.:,n di·:-:-:· 
F:n n+ I' .. :i. < :  ,::-¡ c:,c:: e :i. e:! r:-:-n t: .::11 y 1 ;,:1 i=::. J c,::. J ,::-¡ '"· el .;:.:i 1 [ ,,,·11' .. :i. h C·' ;;:,.¡.:,:.:, u t í J i :.::' i:':1 
UJ"ic::'I A c i d n  I n c: l o l  Dut.J  ,, . i c o  í  J  F<(Y> i'. ' 1c : i .du 
N a + t a l e n a c é t i c o  ( A N A ) ,  en J a  p r o p a g a c i ó n  del  c a c a o  v  se ha  
C O n V P l ' " t  :i. cio e n . m é t o d o  esté n dar  de 1 2  p r o p a g a c i ó n  d e  c a c a o  a  
pC:H'" F':i. nr-:,di,:'1 
e:! e, ff1U <=;. t 1'" ,::'1 I'" un q u (,'.-! 1 i::I ,,,, E'!'::· t i: I e: ¡:� !','· d f·? me':'� j"'¡ :t i:':'l) "; E� ::::· t I'" c.:\ t <::I el <':'1 !':'· e C:) n <:?1 e: i ¡j i':) 
J n d ol c:IC ét :Í. C: O'! f:-,!i"·1 i:'\:i. :;-: iJl'"C:•n en iHE•J"'1C)J'" 
e s t d c a s  t r a t a d a s  con Rootune,  
e n r a i z a m i e n t o  s i m i l a r e s  a l  t e s t i o o ,  
lli(-'::.·�::-!-:°'!'''· el f·:-'.' U!:::, :::· F• i'" \.' i,·1 C:: :i. (:, r·1 • P i,'1 1 r.':'1 e .i c, �º. ,1 ( 1 9 7 3 )  t r a b a j a n d o  
c  .:,1 + f:'.:· ''/ u t i l í :e: i:'11'"1 el o e: e:, rn o + ,_ .. , -'1 t. E1 m i E· n t. o 1::,. 
i::1 J. / , c: i cl n  I n  el  u  1  c::'I e: ót :i. e o'.' C \..\ D l  no iTIU',:,.t.1- .. C) 
el : i . + e r e n c i a s  c:nn el  t e s t i q u .  
z ,,� n e, r·, :i. 
..... J ::\-·- 
<·'.'; n 5 i,:1 ·:,,' i:':1 n el o 
cc::in 1 1  f:::c:ic,t. onE: F 1 1  '·' 1 i:':'! 
!:,;_,_¡::::;" :l.�::; '.:� '! r0n1· .. i:':'l:i. :;-: E1m:i E':nto ¡::1 
l�or e s t a c a s  e n r a i z a d a s , ,  1--·¡::1:i. CP•,; 
... < ... ·¡ óri , "I .. ("'d"'1 e:. F• I'" \.' c:I ·- .. .. el p !'::.J::nJ fl.� !::'- L f.,.' ... ... ... . 
p1--· ÓmE·c:l:i. o 
- 1  ... ·1 e obtuvo Í:::.'::-'t'.'.i..1 ! . 
,. .,,.·:i\..\f!iC.'J"'lt.ó t i::1ml:::< i <·,?n 
� 1 4 -  
Saburo H J . r a o ,  u b i c 0 d o  en l a  
J ')H.< 1 . )  :: I <') t. i t! .. td '..i ,:,,,, :; ·i ··:: . / . '  ... ' 
/j ,. ... 
.. :· ·� .. · 
_ns p r i n c i p a l e s  ci a t o s  c l i m 0 t o l ó g i . 1 •  1··· C' CJ :i <;;:. :-. 1··· Ei c.! ,::::, :,; ,:.:,,, r··, .! ,:::, . 
. ¡ . ,  , . !.. . ,  
' · · · ' · · · ' ' .  
r::,,.:,.1r·t\ .;. e,·:;,. l (i ,�::, :·: 1::·: .: • 
e¡ ;J.(,• e,:::. t:.i..., \/ e· .i. ,.., ,,:. t.,,,,. 1 ,::,o ,J '.J •=: l ,,,} :·: p í:i! , r- :i .. :T,i.·,.r·¡ t<.: 
.  e:, 
•.• • 11 f 
,· 
·�-1 !i 
r11 . , . ! · : : ; , : : :; -:·; .i  1·:I :::1.-:·I 
r::i I''' C�íf!E·:1c\ �:. t:) ci f-:-:-:, 
p¡·'"'(':J!'i!(·: .;d .io 
pr· 'E ' i , : : .:i. .p: , .t' . ; : · · . · · . ; .( : ·n p l 1  .  .t.\/ia. : :  i'.1 . .  ,1:J. ') , , :T 1··c.:·1 1 ::1•. t. :.i.. 
, : : : i c · l : . u l : : : , 1 · · F ·  ·¡ .... .1.-:::•. .. _:··.-:'.!. ·¡_ e :  
.  ·===� '·:-:-:·:::;. + .:).C.Í :1. ::::. !:. ·'· • . 
· .  i  
e •  . .  t. '· ¡ ;. \/ :i. el j e:! , i ,:::. C(: · r · ¡  
{  1.:.1. 
1 , :  . , ·  
+Í !'5···· 
P a r a  conformar c a d a  t r a t a m i e n t o  se u t i l i z a r o n  8  estacas 
de l a  e s p e c i e  I�ora  c o c c i n e a :  4  estacas a p i c a l e s  y  4  
l a s  c u a l e s  se l e s  i':\p 1 :i. e: ó 
c o n c e n t r a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e  de á c i d o  N a f t a l e n a c é t i c o .  
Lo� t r a t a m i e n t o s  c o n s i s t e n  en s p l i c a r l e s  a  4  grupos de 
e s t a c a s  b a s a l e s ,  l a s  d i f e r e n t e s  c o n c r n t r a c i o n e s .  
El  efecto e n r a i z a d o r  de l a s  d i f e � · e n t e s  c o n c e n t r a c i o n e s  
l a s  estacas se comparó con t  I'" ,,·, t é:1 ff1 :i. C·:• n t. .C• 
patrón  o  t e s t i g o  el c u a l  se conformó por un número i g u a l  de 
un grupo de 4 estacas a p i c a l e s  y  un grupo de 4  
Se u t i l i z ó  el método de Remojo P r o l o n q a d o  que c o n s i s t e  
en l a  a p l i c a c i ó n  del  r e g u l a d o r  de c r 2 � i m i e n t g  en s o l u c i ó n ,  
a  l a  base de l a s  e s t a c a s  en un l a p s o  de t i e m p o  d e t e r m i n a d o  
u t i l i z a n d o  d i f e r e n t e s  c o n c e n t r a c i o n e s  de 
c r e c i m i e n t o  ( W p a v e r ,  1 9 8 4 ) .  
El  m e d i o  de p r o p a g a c i ó n  que se �só f u e  arena l a v a d a  l a  
\  ¡' 
c u a l  se d e p o s i t ó  en b o l s a s  de p o l i e t i l e n o  de 6 p u l g a d a s  de 
ancho par 9 p u l g a d a s  de l a r g o .  C a G a  una r o t u l a d a  con 
c o n c e n t r a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e  seqún � a d a  t r a t a m i e n t o .  
Las  c o n c e n t r a c i o n e s  de l  á c i d o  N o + t a l e n a c é t i c o  ( A N A )  se 
prr:-:p E,r .. c:11·· on en el  l a b o r a t o r i o  de l a  F 0 c u l t a d  de Q u í m i c a  y  
- 1 6 �  
C D  J. DC: -:':\ l'"0!··1 
-1.:. 1···· ¿"- �; 1 a el D. el.,,\·,::; ,, . 1 ¡::, .:,:>. r: ·.::¡ • ... , F, 13 ,:,,.bu. r o !···: .i. r· ;, . Ci " ( ,:::, ..1. ._:.;_ d 1· · ,::::i .1. ) 
t.(:.,;¡ · · ·c:::i.u CÍF:: 
(:¡ U =: t U.\·' ..i.. .: :'" :,.,. ,·· i .L >: 1···1 1...1.1.::I o c.:(Jr·; ·,:.:1 . ..:.1,::. 
:.· r:: _·1 ) 
i:::: ur·1 , ...1.n .::<. 1 ,:-:,¡··, 1..-_:¡ :.i.. t.1.__; .j ,:, ,.::s ··,,;u c.. ,r1·,,,, .. ,, 
hc,j i::i.·c:,- :; 
2 s l a s  para l o s  b r o t e s  y  (  F  ¡· c __ 1 •• 
·:::: C:: J C:? q .l. j. ·I::. f\ ·¡ .--� , ... , ; _ ,  •::::- c!i: ..::, 
·¡ <'.: . ) ' . '  
¡-::i 1··· e) p -�:\ i] .:::i r:I r: ;· · c::.::::\::.1 ... :c. [:·::::. t. ,:.:::,¡·; �:::.; ¡ 
::., :··; .L ':''.· ,:,,. · .. : :.:: p D J :Í. f:::? -!:: .i 1 :,-2' ! 
10 de agosto a l  de  
C)C:: 'l::.1...:.1::.i l'''f? pC)I'" ·::::.(-:-:-: 
1.::¡1 .. ).;'.;:' ,¡¡:, J t .i ,::::i�, pc1 ¡ .. : ; · .  i  __ :_ et f�: f"¡ .�_:: . . .. .  :  j  :Ln :i .. ::::: ..i.,::":-:.r .. 
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e n r a i z a m i e n t o .  
La edad de l a s  e s t a c a s  o s c i l a  entre  5  y  0  aHos.  
Después de 24 h o r a s  de s e m b r a d a s  l a s  e s t a c a s ,  
p r o c e d i ó  a  q u i t é r s e l e s  l a  m i t a d  de l a s  h o j a s ,  
t r a n s v e r s a l .  
por un c o r t e  
El  m e d i o  se mantuvo h0medo a p l i c á n d o l e  agua todos l o s  
d i a s  por el método de n e b u l a c i ó n ,  
b o q u i l l a  de l a  m a n g u e r a .  
u t i l i z a n d o  p a r a  e l l o  l a  
P o s t e r i o r m e n t e  a  l a s  8  semanas se p r o c e d i ó  a  c o n t a r  
m e d i r  l a s  r a l e e s  presentes en l a s  e s t a c a s  e n r a i z a d a s .  
A n a l i z a n d o  estos d a t o s  b a j o  el  d i s e N o  0 s t a d i s t i 1 : o .  
- 1 8 -  
V  :L.n_c:u_l __ c\C_.i_!'.\n. cl_f:�J.. p_1r·oy_,2c to . .  
de C:Uf:!n ti:':\ e on 
ccilabo1r i:: 1C .ión d e  l a  D i r e c c i ó n  de P a t r i m o n i o  N a t u r a l  i::\ 
t 1". i::1 VÉ?!,; d f.? 1 
f:J ::-: pc21r i m<·?n t o , 
Parque Saburo H.irao  donde  se (::'.:, i 
SE�qún REyes CastaNeda ( 1 9 7 8 ) ;  A l v a r a d o  Lozano  ( 1 9 8 7 ) ,  
a n é l 1 s 1 s  abarca  dos p a r t e s �  a  )  Hi:':\Cf?I'" E! I 
Vi:\lri .anzc: 1  dE) las  p a r c e l a s  grandes y  b )  r:) n ,3 1 .i "'' i ''., d 0? 
p a r c e l a s  pequeNas o s u b p a r c e l a s .  La d i s t r i b u c i ó n  a l e a t o r i a  
los; tratamientos  a s i g n a d ci s  a  l � s  p a r c e l a s  g r a n d e s  se 
l l e v ó  a  c a b o  según ·  e l  diseNo s e l e c c i o n a d o .  
Los tratamientos asignados a  l a s  p a r c e l a s  pequeNas 
d i s t r i b u i d o s  d e n t r o  de c a d a  p a r c e l a  g r a n d e ,  f.·� f ec tu;,'ln el o 1...1r1 i,1 
d :.i.. !'',t1,·· i bue: ión é:\ 1 p¿:\ to I"' :.i. i:'I :.i.nclF!!pend ie!""·, t<,,· para  c a d a  una  de 
e l l a s ,  ele l a  s i g u i e n t e  f o r m a :  
\  
(.'.)n_<'.:1). is  :i._s rlJ::�.. Vi,:1_1r i<':1nz 2\: ( Cuad 1'-0 : 2 )  
1 -  C á l c u l o  d e l  Factor ele Conección .. ( F C )  
2,  
(v . . . .  )  
F·c ..... Doriclo 
Y • •  ,:::: f:Jr .. ,,-..ri tuta.1  
(,:: b I'" c:IE·' e! a + o,,,; u. 
observaciones de d o n d e  
proviene e l  gran  t o t a l .  
• 
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?··· C á . l c u l o  cfo,? J;;\ 1,é-UH\i::1 dE-:i C::Ui:1cl1'·,::1clo c1,.7,, lo!:;  tcd:M.E·!S ( f.3C t D t E \ l )  .. 
' 2. S .. C .. t o t a l =  L Y i t k  -FC 
Dor1<:1Ei 
Y i j k  es c a d a  una  de l a s  
elatos d e l  e x p e r i m e n t o  .. 
3- C é l c u l o  de l a  suma de Cuadrado ele los Tr�tamLanto&- 
2 
E; •. c .  Fi<,�pc;;it.icionc:·r,; == : � V i = .  /i::1b ····· r-::-c 
4- C é l c u l o  de l a  suma de Cuadrado de les Repeticiones. 
2 
S . C .  Tr· ·;;,\t,0 ,\mientos ,,_, � Y = j  k / 1 '  . ···· FC 
5- C � l c U l o  de suma de Cuadrada d e l  error e x p e r i m e n t a l  
S . C .  error e x p . =  SC t o t a l - ( S C  t r a t . + S C  R e p e t i c i o n e s )  
6- C á l c u l o  de l a  suma de Cuadrado d e l  Sub t o t a l -  
2  
f. L C .  E;ub total  ::::: � Y i j  ./ b ··· F C .  
7- C á l c u l o  de l a  suma de Cuadra0o  de los  b l o q u e s  .. 
- 2 
S .. C .. · b l o q u e s = �  Y  . . .  k / e b  
El··· C.'.:d c u l o  l a  suma de Cuadrado de I  i::I p,:1r·c:E! l i:;1. 
2 
S , .  C , .  P!:;t;;:\Cé1!"; � Y .  .i  .  / 1::) 1 �  ····· ¡:::-,.:. 
9···· Cá 1 e: u 1 o d e  .l. a su.m,3 de CUi::\CI l'"i::ldCJ c:i ('.' I f.·? I'" r o ,� 1 1  i::\ 1 1  (  se Eª r·· ,,·o¡··· 
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• •  a "  ) 
s . c .  (,?J' .. ro r 1 1 , " : 1 1 1::: :SC E:ub toti:3 .]. - · · · (r ;  .. c:·" blc::rqur2•,0,+\::;  .. c . ci<;;:.t.dC::D.<:,.) 
1 0 -  C � l c u l o  d e  l a  suma de Cuadrado d e  l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  
S  .. C .. c o ri r;  ,  ::::: L V  .. , J.-:.
2 
/;¡_,,,, .. ···· FT.: .. 
11-· · ·  Cf::, lculo  clr,2 J. a .; u m a de e: 1.1 ;1 d 1·· c:l. el C) d r:1 
estacas  por c o n c e n t r a c i o n e s  ..  
S . C  . ' . i . r 1t .  e�;;ta.ci::1.S :-: c:onc; - , ?nt, .  -- t-'3 .• C .  t.r·i::l.ti::l.mientor:,. · · ·  
FC-/8 .. C .. e s t a c a s +  c o n c :: e n t .  
12····· c.�, 1 e u l o  el e I i::\ !::-urna c:IE,i C u. c :\ d  r· ,:::\el u e!<?:? J e rr o ,,.. 1 1  !:::i 1 1  
er .. r .. o,, .. ' ' b 1 '  ..... f.3C t n t a l  ····· ( f :l . C  .. Su 1:) tot.a I + SC 
+ .int; .. 
· · - 2  · 1 -  
Es una  prueba e s t a d i s t i c a  que s i r v e  para d e t e r m i n a r  que 
·f ac:: tOI'" a p l ic::aclo es e 1 me i o r , r:,�r:,;pec:: .í 'f' .i e:: o 
ensayaron dos factores ( t i p o s  de e s t a c a s ,  c :: o n c e n t r a c :: i o n e s ) .  
1 .  Ordenar  l a s  medidas de m a y o r �  menor  
:;? • En e on tr .. i,\ r· 
med i<':\S 
e l  v a l o r  para sx = desviac: :i6n  e s t a n d a r  
3 .  Hac::er cuadro  de d o b l e  e n t r a d a .  
F 6 r m u l a  a  a p l i c a r .  
Medias d e  1 � �  e s t a c a s �  
>: ..... i::: i 
Medias de l a s  c o n c e n t r a c i o n e s ;  
Desviación  e s t a n d a r  de m e d i a s :  
i"\) Pa1�2. er:,taCi::\S 
"
·--·---·- .. - - -·-·----- 
:  CJvlE::.i:':1 
--···---··--·--- -·---- 
¡e·:,: b 
b )  Para c o n c e n t r a c i o n e s  
CME::h 
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D o n d e :  
1- 
1 
r 
representa l a s  estacas a p i c a l e s .  
representa  l a s  estacas b a s a l e s .  
representa l a s  medias  de l a s  estacas V  
I  
C . M . E  
s x  
0 . 0 5  
c o n c e n t r a c i o n e s  
Cuadrado medio d e l  e r r o r .  
Desviación  estandar  de m e d i a s  
-  N i v e l  de s i g n i f i c a n c i a .  
LSD - L i m i t e  de d i f e r e n c i 2  s i g n i f j . c a t i v a .  
- 2  3-· 
Cuadro N o .  1  Factores en estudio  s e n :  
E l  A c i c:l o  N a f t a l e n a c : é n i c o  ( A N A )  y  
Los t i p o s  de e s t a c a s �  (\p.i.C:E•.l ( E l )  
( F 2 )  
Los t r a t a m i e n t o s  en E s t u d i o  s o n :  
(.)º o  "  o pprn "  ele á c i d o  I\J¿d "l::.é'\ I ,,"n ,,,;_e ó ti. e  o  ( ()l'-IA ) 
A 
1 
J O  
"  
o ppm u  el�? ¿'.\e: i d o  l'la-ft,.::1 I Ein i::\C é -J:: . .Í. C:: O ( AI\I(.) ) 
A .1. 
e:: 
o p p rn d o é'.i .c::idD l\li::\ f ti::\ 1 •.-'.·! n ,::1. e::· é t .í, e: D ( AW-\ ) 
2 ··' 
. 
I " 
('..) �?e). 11 o ppm "  el f::) ;'.:\ e: .i. c:I o l\l<':"1 "f' li::\]. G:"l i:i;C::: {
1t :i. C: o ( (.)NA ) 
3 
(.) ::� �:5 . (i ppm 
"  
c:le ác:: .í.d o N  '"' f t ;,,\ J on ;,:1c: é t. i e::: o ( (.)1\1(.� ) 
4 
(.) !j(l 
" 
(i ppm 
"  
d E� 21c:ic:lo i'�,::,\ f t;;,11 F·n ,,,1c: é ti  e: u ( ('IN(.) ) 
5 
p:; 
µ1 
u 
µ1 
1-l 
� 
8 
U) 
µ1 
� � 
U) 
,::,:; 
o 
H 
o U) 
H -c 
> u 
H ,::,:; 
o 8 
U) 
U) µ1 
,::,:; 
1-l µ1 
µ1 o 
u 
p:; U) 
,::,:; o � � 
H 
z 8 
µ1 
:>-i 
,::,:; 
N U) 
� µ1 z 
H o 
p:; H 
� u � 
µ1 8 
o z 
µ1 
U) u 
H z 
U) o 
H u 
� U) 
� ,::,:; 1-l 
N 
o 
z 
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C"'l  �  �  r-  lf)  lf)  o  r-  
C"'l  ,qt  
.  11 11 11 11 11 11 11 11 
. ...... ...... 
- - - 
r- 
...... .-t ...... ...... 
1 1 1 1 
1 
1 
Q) .Q - - H Q) -� .Q .-t ...... 
- - 1 1 
- - 
H H 
.-t ..... 
. ..Q .Q 
1 Q) Q) 
1-1 1 - - 
- 
(!) 
- 
., 
. 
" 
- 
1 
1 
U) 
(!) 
s:: 
o 
•rl 
U) u 
Q) ro 
:::1 1-1 tJ1 .µ 
o s:: 
.--1 Q) 
.Q u 
U) s:: 
o (!) o 
s:: u 
Ul o = 
Q) ·rl 1-1 .Q 
( 
s:: u o 
o � ro � ·rl . C1l H (!) 
u Ul = 8 
.µ U) 'O 
·rl ro 'º s:: 
ro 
.µ u 1-1 E,,i Q) u 1-1 � Q) ro o 1 u ro o 
o, .µ 1-1 ¡:Q s:: .µ 1-1 8 
Q) Ul 1-1 :::::, o Ul 1-1 o 
i p:; µ1 µ1 U) u ril µ1 8 
ro 
ro .--1 
.--1 
N I.D Q) 
Q) 'O 
'O 
Ul H 
C1l U) 1-1 o 
u (!) o 1-1 
C1l s:: H H 
.µ o 1-1 (!) 
Ul ·rl (!) ro 
Q) u (!) 11 ,s:: 
C1l 11 'O (!) 
(!) H = s:: = :::1 
'O .µ ro C1l .Q tJ1 
s:: = 1-1 = 
Q) 
Ul (!) tJ) .  �  
o  u  Q)  (!)  
o,  s::  'O  C1l  'O  ro  
·..-! o .--1 .--1 
.µ u 1-1 Q) 1-1 Q) 
o u o u 
11 11 1-1 1-1 1-1 H 
1-1 ro 1-1 ro 
Q) .Q µ1 � µ1 o, 
ro 'O 
N ro 
s:: .µ 
C1l 1-1 
""" ·rl (!) 
1-1 .Q 
ro ·rl Ul 
> 1-l (!) 
s:: 
\ (!) Q) o 
'O 'O ·rl 
u 
1-1 Ul ·rl 
o o .µ 
.µ 'O Q) 
u ro o, 
ro 1-1 Q) . µ.¡ C9 1-1 
11 11 11 
. 
t> 
(!) Q) 
'O 'O . 
s:: 1-l 
o . 
o µ.¡ C9 
25 
Fig. l- Características de las estacas. 
\ 
1 x o R A  (O[t iNLA .  
� 
Fig. 2- Tipo de estacas: Estaca Apical (E1 ) y 
Estaca basal (E2 ). 
Fig. 3- Inmersión de estacas en su respectiva 
' concentración. 
J 
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Ln� datos o b t e n i d o s  sobre e l  nGmero de  
l a s  o c h o  semanas de montado e l -  e x p e r i m e n t o  se 
presentan en e l  c u a d r o  N o .  En t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  
q  Uf:::) I ,\:"\ �e; E' 15 -1::. ,:::\ ¡_::: i::\. 1,; 
.: 
b a s a l e s  superaron l i g e r a m e n t e  a  l a s  a p i c a l e s  en c u a n t o  a  l a  
p r o d u c c i ó n  de r a i c e s .  
Los r e s u l t a d o s  d e l  a n á l i s i s  de v a r i a n z a  g e n e r a l  para l a  
v a r i a b l e  número d e  r a i c e s  por t r a t . a m i e n t o  se p r e s e n t a n  en 
puede observar con base a d i c h o s  d a t o s ,  
e l  cu ad t··o N o .  4 1 , ,  <=.-)J. cu a l evid<·:�nc:.i..i:,\ que no hubo cli·fc)r·c)r·,c:.i.<':1 .�: , .  
s i g n i f i c a t i v a s  e nt r e  r e p e t i c i o n e s  n i  a l  5  %  n i  a l  1  % ;  s i n  
E·mbi::11r·uo !I se o b s e r v a  u n a  d i f e r e n c i a  a l t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  
tr·i:":1t,':lm.i..ento_s 1, c ori sstí. tu:i.c:lu,c, po r lD.S 
c o n c e n t r a c i o n e s  e v a l u a d a s .  1....0::::- C: '·--' ,::tcl ro ss · l\ l o "  ;'.i y 1 , 1 0 , ,  
' 
p r e s e n t a n · l o s  datos q u e  s e r é n u t i l i � a d o s  en e l  A n é l i s i s  de 
d e s g l o s a d o  ( C u a d r 6  N o .  0 J .  
En e l  C u a d r o  N o .  7 ,  se p r e s e n t a  e l  a n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  
el  ('::!1::-(J 1 0!3,:::1d D p ,3.1·- ,::\ l C:i':"- e f C'?C tos p ,.·- :i.11 e :i. p,,t I ,_;:,s:, r,� i n  t E), •.. i::1C: e i o n  pc.:; •. 
En c:1...1;;,1.nt.o i::\ l o s  e f e c to s  p r f n c i p a l e s ,  
c :l i f e r e n c : i a  a l t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  
e s t a c a s  e v a l u a d a s  ( e s t a c a  b asa l  y  e s t a c a  a p i c a l ) ,  
l a s  que superaron a l 0 s  e s t a c a s  a p i c a l e s  en 
e:: u ¿,\ n t. C) ,::\ f Ol'""ffli::"1C: .í . ó ri  el  E': l' .. i::1 J e ¡,:, s; . 
m e d i a n t e  l a  prueba de Dunc:an ( C u a d r o  No .. 8 )  .. 
a. I ,':Is e on e r:Jn t v· ,.:ic .i. or 'E:S r.-1\,. a l  uací D.(,;!' 
t.amb:Lr: 1n p r e s e n t a n  d i f e r e n c i a s  f=.·!'',. t.,::td .1. i:; t i  e  i,,1.s; 
- - 2 7 -  
ent:.n::-! 
d i f e r e n c i a s  e s t a d i s t i c a s  n i  
e::  ompi::\r;:;tc j __ ón d::::1 
(Cu.,:c1d1·· ·u !)o n 1 0 )  e n t r e  l � s  0 s t 2 c a s  
1 2  e s t a c a  ( E 2 )  s u p e r �  e s t a d l s t i c a m e n t e  1  .. , ,l. ,·�. 
a p i c a l  ( E l )  p r e s e n t a n d o  rl i f � r · 0 n � i a s  
,::, ':°-� o I:·· "" ,. ·., 1·· ... ,.. .,,\. 
c o n c e n t r a c i o n e s ;  J.;3_ ri,:.: , " ' • J . :  .1:' •,,I pprr1 11 
l'" F! <,:; 1 ... l J. t. ,:A el C) ,,; 
po ¡··· I U q U.E•, ,  
l  .. _n,:=. 
l O<;:, + r ,3_ t :,,. in .i. (·:·) n t; U�:; ',,; U. ¡.:1 :-.:! ¡··· é). r: C:, r. r.:,: =�:- J.:�::,. d :'.i. �=-� t. :L i::.: ::':\ iT! E-:: r ': -/::. f·?::1 
t e s t i g o  en una · form2 s i g n i f i c a t i � a .  
�··· ·¡ 
•.: . . . . .  
e c,m p 1·-en el r:-! p¡ . ) in ,, t 1  .  ..1.(-:-� · · : : 1  .. , . .  
(  ¡::  . i. q  ,  
F n  1 - . ! u , ,  de-:· :i ,::• 
1 C:• 1'"1 q .i. -/::. !.J. el d t::·?! 
CUi:":\lE·'S; 
...., 2 8 -  
son de v a l i o s a  ayuda para e l  a n b l i s i s  
g e n e r a l  para l a  v a r i a b l e  l o n g i t u d  de r a l e e s .  l::.n E:" I ( C:::u,,:1d ro 
N o .  J.LI, 
c ori la. · · r : � · ·  Ta bu L a d  a  ( F  Tabless  ;  )  c-;)n e l  t,,i.c::t.01' .. t:1'"i::1.t:.a.rn:Í .. E'r1·l::.u:::;- o 
e on e:: F.0n t. r- ,,1c: i ó n  ,  le�. primera superó c o n s i d e r a b l e m e n t e  
1  (J qU.F:! i m p l i c a  un a l t o  c::IE' 
e s t a d i s t i c a  e n t r e  l o s  t r a t a m i e n t o s  e v a l u a d o s .  
[�n - E' 1 e ,,:i.:;:;c:J c:IE� b I oque�:; o n o 
n i n g u n a  d i f e r e n c i a  e s t a d i s t i c a .  I..  . U'.:5 C u a c: l r  . u:,,; 
1 6  presentan l o s  datas  que fueron u t i l i z a d o s  
pi:tl'"i::l e l a b o r a c i 6 n  d e l  a n b l i s i s  �e \/ i:\ I'" i i:':\ n :.0: i:':l. 
para l o s  efectos p r i n c i p a l e s  e  i n t e r a c c i o n e ?  p r e s e n t a d a  en 
e l  Cuadro N o .  1 7 ,  en d o n d e  se observa nuevamente que n i  l a s  
blo .ques n i  l a s  estacas presentan d i f e r e n c i a s  e s t a d i s t i c a s ;  
s i n  1  ,::\S CCJnC:E'í1 tt'i::\C j_ ori c,�s¡ Y"l·.'051...l I t.'::\ rori c:un i...1.r·,,;1. 
d i f e r e n c i a  a l t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  a l  5  %  y  1  % .  ¡:::,CJI'" U'i::.l'".:':':l. 
p,3.lr 'tf.0, i:':ll"li:i 1 is.i.'.é:; estac listi .co ne; p1'"F2�;;en tó 
!::; .'.Í.. u n i ·f .i e: Et t i v ,::11,5 1 o l c:i .in t.Eir ... :::,cc:: ión 
es; t.,::1c:: ,,:'l�c· p o r e on c en t1'-ci.c i onP'..:;.  Fr, F: J. CU,:':\d ro hin . J./ 
é:'ln a .l. i ;0: i:,\ l a  prueba de Duncan y en CJ E·) I") E·� r: i:). I f',\ <::¡ 11 
pUE!dC:-� a ·f .í, rrn ax qt.!.e también  para 1 2  v � r i a b l e  I  unq i  t:.ucl 
r- ,, . J. e: r0s ANA tuvo un n o t a b l e  e f e c t o  
f  C)  ¡r·mi::l.C: .i. ó n  y  l u n g i t u d  de r a i c:: e s  en , � �  estacas c:IE-) 
as.tm .i . ssmo pudo o  bsE� r-v ci.1'- c:¡U.E'' 
SU. PE·! I'"ª l"'C)l"l l i g e r a m e n t e  en .1 . o n g i t u d  02 r a l e e s  a  l a s  
b a s a l e s ,  sin  embargo l a  d i f e r e n c i a  no r e s u l t ó  s i q n i t i c a t i v a  
e s t a d i s t i c a m e n t e .  ( C u a d r o  N o .  19  y  N o .  2 0 ) .  
Todos l o s  tratamientos  superaron a l  t e s t i g o ,  s i e n d o  l a  
c o n c e n t r a c i 6 n  A5 ( 5 0  p p m )  l a  que r e s u l t ó  s u p e r i o r  
e s t a d i s t i c a m e n t e  a l  resto de los  t r a t a m i e n t o s .  
21 y N o .  2 2 ) ,  
( C u a d r o  N o .  
CUADl:�o N o .  
- 3 0 -  
3  -  NUMEROS DE R A I C E S  POR ESTACAS A LAS OCHO 
SEMANAS DE SEMBRADAS.  
T I P O S  R E P E T I C I O N E S  
DE e DNCE N n� A e I o NE: S----··-·----------·-·--·-------···-----·-----········-····-····------- 
E S H'i CA S PPM I I I I I I I V  TOTAi_ l'IED I ('i 
ACJ o . o  o . o  o .  o  o . o  .  o . o  (l " (l o "  o  
El 
APICAL 
Al :L O . O  
(�2 1 s , O 
A3 2 0 . 0  
43 
51 
7 'l· 
46 
6.1. 
O-=!' 
L)·-' 
5.1. 
81. 
47 1. El'! 
234 
46 .. 75  
5E� .. �l(> 
!J O .  50 
A4 2 !'.LO 102 96 "í5 r.¡>7 97 .. �.iO 
SUB-TOTAL 
A5 � 5 0 . 0  U.7 
387 
1 1 2  .1. .1 .6 102 
:.:.96 399 
4'�7 1 1 1 . ' l � i  
ACJ o . o  o . o  o . o  o .  o  o .  (l o " ( l  o . o 
Al 1 0 . 0  50 44. 46 
-----------·------·-- .. --- . ·-··· -··- .. ·-- - ---- -·- .. ----··---· .. ··---·-··-- 
E2 
Ar-1 . .::. 1 '. 5 .  O  64 :  7 ·.). . 60 
BASAiI?J, . .  
A 3  2 0 . 0  80 ffli r; .1. 8B : :::: 4 6  8 6 .  50 
SUB--TOTAL 
A4 2�5.  O 102 
A 5 �50. O 1 1 9  
4.1.5 
104 
1,
.,-: ... 
..,:_._, 
4 1 5  
1 0 1  
.L::O 
4'..::.1. 
.1.0fJ 
424 
4 1 5  10: : :: .  7�:i 
484· .l.2:t .. 00 · 
.1. 6 7 5 _, ,,_,,. __ , __ 
TOTAL DE BUJC:lUES EJ .1 7  
.. 
-3 "I- 
a )  A N A L I S I S  DE VARIANZA GENERAL PARA EL NUMERO DE R A I C E S  
1 -  C á l c u l o  d e l  f a c t o r  de c o r r e c c i ó n  
FC :::: Y z I abr ""' ( :3255 ,1- / 4B ::::: 2'..207:·:'.9" 69 
2 C á l c u l o  de l a  suma de c u a d r a d o  de l o s  t o t a l e s  
totio1les 
(4���;)2. + , ,  " ( � _ : . : : :- )2 + .  •  ( 9 6 ) 2  • • ( J O '. ,? )  2  + , ,  " ( J . 1 C J ) 2  
+  (  ·¡ ,-.,,, l ··- F· e 
II ti • • •  ,:. • •  t: •• 
1 
•• , 
2 9 2 1 9 9 . 0 0  -  2 2 0 7 2 9 . 6 9  -  7 1 4 6 9 . 3 1 2 5  
3  -  C á l c u l o  de l a  suma de cuadrado de l o s  t r a t a m i e n t o s  
-- ( H!7 i2 + • •  (  44 7 ?  +  • . .  (  :?-q 13 l · I ·  • •  (  IJ  !VI· /2 ·-FC 
t1··;:;1t¿,\ 
1 1 6 6 1 4 3  .. 00 - 2 2 0 7 2 9 . 6 9  -  70806 . 0627 
4 
4 - C á l c u l o  de l a  suma de cuadrado de l a s  r e p e t i c i o n e s  
..... (Bo:: �t +(f::! .1 .�: : :)2 + ( F ! l 7 > 2  + ( 8 2 3 ) 2  
:l.'.? 
2 6 4 8 9 9 1 . 0  -  2 2 0 7 2 9 . 6 9  = 19 .. 562561 
� -  C á l c u l o  de l a  suma de c u a d r a d o  d e l  e � r o r  e x p e r i m e n t a l  
-  7 1 4 6 9 . 3 1 2 5  -  ( 7 0 8 0 6 . 0 6 2 7 +  1 9 . 5 6 2 5 6 1 )  
e  r· ,,- o ,,- f.-? >: p " 
.... 7 1 4 6 9 .  �:: :125 
o 
z 
o 
p::; 
Cl 
i::i:: 
::J 
u 
- 3 2 -  
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- 3 3 -  
C á l c u l o  de l o s  e f e c t o s  p r i n c i p a l e s  e  i n t e r a c c i o n e s  para e l  
A n á l i s i s  de V a r i a n z a  d e s g l o s a d o .  
Cuadro N o .  5  -  DOBLE ENTRADA PARA ESTACAS POR R E P E T I C I O N E S .  
R  E  P  E  T  I  C  I  O  N  E  S  
EST(.)C(.)!3 
E2 
TDTAI.... 
l I I 
4 1 5  
s:1.::s 
I I I  
::::;9f:_. 
421 
[ 3 1 7  
I  \./ TDT('1L.. 
C á l c u l o  d e l  Factor de C o r r e c c i ó n .  
( 3 2 5 5 )  148 = 2 2 0 7 2 9 . 6 9  
6-·· Cálculo 
1  
de l a  suma de cuadrado  d e l  Sub  t o t a l  .  
se 
sub to t,::1. l 
... - ( - . .  1·,f:),·7 )2 -1- ( -.,:,·c,n, ,2 ( {I ·¡ , •. ,Z (  ··¡ ···,¡, )2 , - -  1 1 u  . " .Y . ,I  · · l " u n  -, · : - � · : ) }  " l " n r. , .í · · . , : : . · t  -··· 
6 
F C ""'' '.? .1 ::�; • .1 '..'., 
7- C á l c u l o  de la suma de cuadrado  de l o s  b l o q u e s .  
se 
b l o q u e s  
..... .1. r;> u �.=.\(:::, . 
8- C á l c u l o  de l a  suma de cuadradu  de l a  p a r c e l a  g r a n d e  
EJC 
.. 2 2 
= ( 1 5 8 U )  +  ( 1 6 7 5 )  -FC 
e s t a c a s - - - - - - - - - - - - - - -  ···- 1 fJt?. " (i�? 
- 3 4 -  ·  
9-- Cálc :ulc : )  de le::\. ":.-Ufnc'.:I de cuadr- ,::\do (jr.;s,). ,:c.11--,,··01� ' ' ; ::1 . 1 1  •• 
- 2 1 3 , 1 5  -  ( 1 9 . 5 6  +  1 8 8 . 0 2 )  ::::: '._:_:.=i u '..J(:, 
• 
CUADRO N o .  6  -  DOBLE ENTRADA DE LA INTERACCION ESTACAS POR 
c o N e E N T R A e I o N E s 
E.1. 
TCJTAI._ 
o . o  
o . o  
o  . o  
Al 
1El7 
(-'!2 
··:rr, _. .. \ 
·-'•.t"'..1·· 
A4 (.'.) '.".i 
1.1u1.1 . 
TDTt,L. 
10- C � l c u l o  de l a  suma de cuadr2do de  l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  .. 
( -,·, r, J?. ( l f.J1-, )2 ,  e · � , .  \  ,z. rt: -·.. ._) e:, ·_y ,1 ·+· " ,., c:i -·' c.' -1.. " " \ / . ::, . .L ,1 ••••• ••• .� 
c a n e e n  t .  ----------------------- 
••··· '7 o !.'.!. �.'_i 7 n 1 <) 
1 1 -  C � l c u l o  de l a  suma de c u a d r a d o  de  l a s  i n t e r a c c i o n e s  
¡  
estacas por c o n c e n t r a c i o n e s .  
== ( H37 l + • . .  (  :::;c.?o :i2 + • •  (  2-f.]-8 / -l- • • •  (  4D4 / 
e s t a c a s  por c u n e .  
1 1 6 6 1 4 4 3  -  2 2 0 7 2 9 . 6 9  -  1 8 8 . 0 2  -  7 0 4 5 7 . 1 9  -  160 .. 85 
.1.'.?-··· C t , . l c u l o  dc-1 Li':t :;:;umd ele c:ui:,\c::!1'"·,,,tclc, ciE-11 E·1··"1'"·c::,1·- dE-:· " tx "  
HC - 7 1 4 6 9 . 3 1 2 5  -  ( 2 1 3  .. 1 5  +  7 0 4 5 7 . 1 9  +  .1.60 . 85  
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F'f<.UEBA QE_ D_UNCAN ... 
CUADRO No .. 8 - PRUEBA DE DUNCAN DE DOBLE ENTRADA ESTACAS 
POR CONCENTRACIONES.  
e o N e E N T R  A e I  o N E s 
(.) .1. (VJ . .  
TCJT(�I .... 
E.1. o o :1.i:37 254 
•-;rr"'lr'l ;sc_�o 
.. ._:1.1::, ,1:� 
E2 o n ó 1.B2 248 ;�A6 4.1. �j 
447 J. �5El0 
.. ,_, ·--··-·----·- .. ·--······-··- .. ·- .. ·-· __ -··-- - , .. ------- ---·---·------·--····-··'"'""''"""'"'''""""'-······-·--· . ---·-··--·-·-·······-·• . ,, ,,. __ , . 
TDT?)L o . o  66fJ 8 0 5  
M e d i a  pa�a e s t a c a s .  ( E l ,  E 2 )  
""" :l.�.,80 
e l ·- -··· ·-- 
== 6 5 .  s:: 
24 
6 9 . 7 9  
., 
. , . a s  mr?cli,::\s ITH?:m �) I'" = 
X == 69 .. 79 X - 6 5 . 8 3  
e2 
• 
- 3 7 -  
CUADRO N o .  9  -  DOBLE ENTRADA PARA ESTABLECER LA D I F E R E N C I A  
S I G N I F I C A T I V A  ENTRE ESTACAS APICALES Y BASALES 
el 
'  ................................ . ,- , .. ,_ , .. .,. _ _ - - . 
C á l c u l o  de l a  desviación  estandar de m e d i a s . ·  
s;:-: = O .  '..?7D 
CUADRO N o .  10  -  L I M I T E  DE S I G N I F I C A N C I A  DE DUNCAN ( L S D )  
PARA NUMERO DE RAICES DE LAS ESTACAS.  
No • p¡:::JJMED I Cl 
1·�1 t.J L_ 1- I F' 1.. .. CJ �t Y.1 
1.. .. E;D 
4 11 �j() X 0 . 2 7 f 3  :::::  �;:< 
- 3 8 -:  
..... !.J . { . :. " . ' !.. � � , ;  
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=:: (:;, () 11 �:? �3 
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1 0 0 .  6::�; 
-- L L f:.> u ::;r:l 
·z 
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" ,·, 
" ,·, 
::::: . 1 .00. 6::::; 
4 
..... 4 6  •  .1.::::0 
f.:>f.-Jf.3 ··- 
o .. o 
:::: tlU2 :::: 
5 
.1. 
o 
u 
Ordenar  l a s  m e d i a s  de mayor 
Media  para c o n c e n t r a c i o n e s  
CUADRO No . .1..1. - DOBLE ENTRADA PARA ESTABLECER LA D I F E R E N C I A  
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CUADRO N o .  13 - LONGITUD DE LAS R A I C E S  POR ESTACAS A LAS 
OCHO SEMANAS DE SEMBRADAS. 
T I P O S  
DE CONCENTFU�C IONES ·  
EST{-)C(.)f:3 PF'M.  I  I I  I  I I  I V  TUT(.)I.... MFD I () 
RET'ET I C I (JI\IES 
AO [) • C) o .  o  0  .. 0 o .. o o . o  o  .. o o . o  
---- ·------ ·---- --- - - 
Al 1 0 . 0 0  2 . 1 7  :? .. 40 :? .. 1 8  
El A2 1 5 . 0 0  2 . 6 5  2 . 5 2  :.l. • 97 2 .  7  J. 
· A P I C A L  
1  
A3 2 0 . 0 0  5 . 1 9  4 . 9 1  
A4 2 5 . 0 0  9 . 0 4  8 . 5 5  
7 . 1 0  6  .. 50 2 ::. .7  
8 . 3 5  8  .. 50 3 4 . 4 4  8  .. 61  
A5 5 0 . 0 0  1 2 . 9 6  1 1 . 3 1  1 2 . 2 9  10 .. 44 4 7 . 0 0  1 1 . 7 5  
-- ·----··-···---·--··--·--··-···----·- .. --- 
SUB··· ·TOTAL 3 .1 . .  70 2r_.; .. 61  3 1 .  88 � :,O .  5!.) .1.'.23 .. 7 4 _  ,: . 
AO o .  o  o .  o  o .  o  o  .  o  o . o  o . o  0  . 0 
Al . 1 0 . 0 0  2 . 1 5  :.;�. 07 
E2 
B A S A L  
A
,., 
..::. 1 5 . 0 0  2 . 6 7  2 .  90 
:=:, •• 47 
1 . 8 8  2 . 6 6  . 1 .0 .11 .  
6 . 5 4  6 . 6 0  2 4 . 5 7  6 . 1 4  
,;4 2 5 . 00 8 .  27 8 . 1 4 ·  6 . 6 6 .  8 . 1 3  3 1 . 2 0  7  .. 80 
SUB-·TOTAL 
A5 50 .. 00 1 2 . 1 2  1 2 . 4 3  1 1 . 3 9  9 . 7 3  45 .. 67 1 1 . 4 1  
��l • .17 :31 .. 0:L ··.l8 .. B9 2 9 . 7 7  :.l .20. f 34  ,, _ 
TOTAL DE BU.ÍQUES 6 2 .  87 6 0 .  6'.2 60 .. 77 6 0 .  ::::::2 :244. ::,8 -·--·-··· 
- 4  1 - -  
b )  A N A L I S I S  DE VARIANZA  GENERAL PARA LA LONGITUD  DE R A I C E S  
1- C á l c u l o  d e l  f a c t o r  de c o r r e c c i ó n  
2. , ,..,  '2  -- . , .. , l ,,..,. 
FC = Y /abr = l L 4 4 . 5 8 )  /48 - 1 L 4 G . L �  
2- C á l c u l o  de l a  suma de cuadrado de l o s  t o t a l e s .  
f:3C� 
Z 2 2 2 
- ( 1 . 8 6 )  +  • •  ( 2 . 7 1 )  +  . .  ( 9 . 0 4 )  +  . .  ( 2 . 0 7 )  +  . .  
(  9  ··7·-:r )
2 
-· C:-,C' . • ._, r ' .. ,, 
2 0 1 0 . 9 0  -  1 2 4 6 . 2 3  =  7 6 4 . 7 0 6 5 9 2  
3- C á l c u l o  de l a  suma de cuadrado de l o s  t r a t a m i e n t o s  
uc 
trc1 t .  
2.  2  2  2  
=  (f:Lr.'.',) + • •  ( 4 7 . 0 0 )  +  • . .  ( . 1 . 0 . 1 . 1 )  +  . . . .  ( 4 '. '.i  .. 6 7 )  
4  
7 9 8 1 . 7 6  =  1 9 9 5 . 4 4  -  1 2 4 6 . 2 3  =  7 4 9 . 2 0 7 6 4 3  
4  
4- C á l c u l o  de l a  suma de cuadrado de l a s  r e p e t i c i o n e s .  
,  - -  .2. 
- ( 6  .  .-:.. .  f.:!7 J + ( 60 . 6:2 >2 + ( 60 • Tl t + ( 60 .. :y;;:> ) 2 ..... FT 
:.l.2 
1 4 9 5 8 . 9  =  1 2 4 6 . 5 7 5  -  1 2 4 6 . 2 3  -  0 .339375496  
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,  .. , 
.:::. 
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C � l c u l o  de l o s  e f e c t o s  p r i n c i p a l e s  e  i n t e r a c c i o n e s  para e l  
A n á l i s i s  de V a r i a n z a  d e s g l o s a d o .  
CUADRO N o .  1 5  -  DOBLE ENTRADA PARA ESTACAS POR R E P E T I C I O N E S  
EbTr'.)¡Cf..'iS R E P E T I C I O N E 6 TUT()L. 
El 
TUT(.)L 
I 
:::::1 .. 1 7  
f .: :.2 .87 
I I  
2 9 . 6 1  
�S:.L. o i 
6 0 . 6 2  
I  IJ  1  \) 
')C) 7···, 
.1:.. ! 11 ! f 1'. ;; : '0 .84 
24.q . "  '.58 
C á l c u l o  d e l  Factor  de C o r r e c c i ó n .  
( 2 4 4 . 5 8 )  /48 = 1 2 4 6 . 2 3  
b- C � l c u l o  de l a  suma de cuadrado d e l  sub t o t a l .  
r''C.' .... ·,"·' 
� ;ubtotal 
Z 2 2 
.... ( 3 1 . 7 0 )  +  • •  l 2 8 . U ? )  ., . . • . .  c : : : : :o . � '.i 'j )  ..... F C  
(  
7 4 8 5 . 3 3  +  1 2 4 7 . 5 6  -  1 2 4 6 . 2 3  =  1 . 3 2  
7  ..... C á l c u l o  c:IE· 
b I oqt.lE?S 
l a  suma de cuadrado de l o s  b l o q u e s .  
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• .t • •  ,: •• 
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CUADRO No .. 16  - DOBLE ENTRADA ESTACAS POR CONCENTRACIONES .. 
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CUADRO N o .  18 - DOBLE ENTRADA ESTACAS POR CONCENTRACIONES 
PARA LA LONGITUD DE R A I C E S .  
e  o  N  e  E  N  T  R  A  e  I  o  N  E  s  
ESTACAS-------------------------------------------- TOTAL 
AO Al  A2 A3 A4 A5 
EJ. 
1  
... , .. , 
:  . .,::. 
o .  o  
o .  o  '�.2c:¡ 1 0 . J.. 1  
�':,LJ . •  44 
:;,�4. �i'/ : � : 1 . .  20 
4 7 . 0 0  
4 1 5 . 6 7  rzo .f3.,'.¡. 
TOTAL O . O  1 8 . 0 4  1 9 . 9 6  
Media  para e s t a c a s .  
X  -  1 2 3 . 7 4  -  1 2 3 . 7 4  -  5 . 1 5  
eJ.. 
X  -  1 . 2 0 . 8 4  -  1 2 0 . 8 4  -  5 . 0 3 7  
Ordenar l a s  medias  de mayor a menor 
-- �5 u L �.:, x 
e l  
CUAl)RO No.  ·  1  9  
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PRUEBA P�f�'.�STABLECER LA DIFERENCIA 
SIGNIFICATIVA DE ESTACAS. 
xe1  / 5 . 1 5 .  xe2 ;::: 5 . 0 3  
X  =  5 . 0 3  0 . 1 2 n s  e2 
- 
5 .  1  5  X  =  e 1  
1 -  Cálculo de la desviación estandar de medias .  
sx = CM erro.r a 
r X b 
- ¡Q_. 2 7  sx = 
·� 2 4  
sx = · 0 . 1 0 6  
CUADRO No .  2 0  -  LIMITE DE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA DE 
LAS ESTACAS ( L S D )  
No .  PROMEDIO 2 
--· - 
1 
. .. .  ·  MULTIPLO 5 %  4 . 5 0  X  O .  1  O  6  
.  
'  
L  s  D  0 . 4 7 7  
.  
i  
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Medias para concentraciones.  
- 
o . o  
-  6 . 0 3  X  =  X  =  
o  3  
x 1  =  2 . 2 5  x4 = 8 . 2 0  
X  =  2 . 4 9  X  =  1 1  .  5  8  
2  5  
Ordenar las medias de mayor a menor. 
- - 
x5 = 1 1 . 5 8  x4 = 8 . 2 0  x3 = 6 . 0 3  x2 = 2 . 4 9  x 1  =  2 . 2 5  
CUADRO No .  2 1  -  DOBLE ENTRADA PARA ESTABLECER LA DIFE- 
RENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE LAS CONCEN- 
TRACIONES. 
x5 x4 x3  x2 x 1  X Ü  
1  1  .  5 8 8 . 2 0  6  .  O  3  2 . 4 9  2 . 2 5  o . o  
*  '* * * * 
X Ü  = o . o  1  1  .  5  8  8 . 2 0  6 . 0 3  2 . 4 9 -  2 . 2 5  
*  *  *  0 . 2 4 n s  X  =  2 . 2 5  : 9 i 3 3  5 . 9 5  3 . 7 8  
1  
*  *  *  
x2 = 2 . 4 9  9 . 0 9  5  .  7  1  3 . 5 4  - - - - -  
*  * 1  
x3 = 6 . 0 3  5 . 5 5  2 .  1  7  
*  
x4 = 8 . 2 0  3 . 3 8  
-  X  =  1 1  .  5  O  5  - - - -  
ns no significativa 
* significativa 
- 5 0 :_  
2- C�lculo de2la desviati6n estandar de medias 
sx 
SX = 0 . 2 4 5  
CUADRO No .  2 2  -  LIMITE DE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA DE 
LAS CONCENTRACIONES. ( L S D )  
.. 
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O  •  7  1  
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3 . 0 4  
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0 . 7 8  
6  
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0 . 8 0  
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Fig. 4- Enraizamiento de estacas apicales a las 8 semanas de sembrada. (Repetición I) 
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Fig. 5- Enraizamiento de estacas basales a las 8 semanas de sembrada. (Repetición IU) 
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DISCUSION 
Los resultados obtenidos indican que el ácido Naftalena- 
cético ( A N A ) ,  favorece el enraizamiento de las e s t a c a s ,  
lo cual se éomprobÓ estadísticamente, confirmandose 
asi  lo obtenido por Weaver ( 1 9 8 4 ) ,  en cuanto a que 
el ácido Naftalenacético induce la formación de 
, 
r a 1 c e s .  
En este trabajo se utilizaron 6  concentraciones 
diferentes;  todas las estacas en las distintas concentracio- 
nes enraizaron, la diferencia es notoria en cuanto al 
,  
numero y longitud . d e  
,  
ra1ces presentando los mejores 
resultados las estacas tratadas con ANA al 2 0 ,  2 5  y  
50  p p m . ,  lo cual coincide con los resultados reportados 
por Warmake ( 1 9 5 0 )  quien trabajando con raíces de Taraxacum 
b f f i c i n a l e s ,  "Dientes de Leon" ,  obtuvo resultados similares  
Del total de las estacas no tratadas con ANA ( t e s t i g o ) ,  
un 6 6 %  presentó callosidad,  un 25%  latencia y un 9 %  
de estacas se secaron, esta callosidad es consistente 
después de ocho semanas de observado el experimento. 
L o ·  anterior es similar a las experiencias de Cheesman 
& Spender ( 1 9 3 6 )  quienes afirman que si una especie 
se mantiene viva por un tiempo suficientemente largo,  
terminan por enraizar.  
Por otra parte con el análisis estadístico (Prueba 
de Duncan)  se comprobó tambien que las estacas tomadas 
de la parte basal de la rama produjeron un mayor porcentaje 
de raíces ,  
...  
fenomeno que tambien fue observado por Rojas  
•  
'  
Pineda ( 1 9 6 8 )  
I 
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en - su trabajb de investigaci6n realizado 
con patrones de manzanas quien atribuyó este comportamiento 
a que las estacas basales presentan mayor consistencia ,  
tejidos de conducción 
· ,  
mas desarrollados y a su mejor 
resistencia.  
Con base a los resultados observados, se ,puede 
afirmar que el método de . , propagac1on evaluado en _este 
trabajo resulta eficiente ,  ya que los factores ambientales 
como la humedad y la aeraci6n se controlan adecuadamente, 
Fiester ( 1 9 5 7 )  manifiesta que la superficie de contacto 
de la base de la estaca,  debe -de tener una aeración 
y humedad adecuada para realizar sus funciones.  
Este método consiste en usar bolsas de polietileno ,  
aislandolas en su propia unidad,  y colocandolas en forma 
vertical.  Experimentos realizados con estacas de "cacao 'V 
por Urquhart ( 1 9 6 3 ) ,  confirman que las condiciones adecuadas 
de humedad y aeración favorecen al enraizamiento.  
Guiscafre-Arrillaga ( 1 9 3 8 )  obtuvo resultados positivos 
en sus investigaciones empleando arena ·de r10 humeda, 
lo cual se confirmó en esta investigación al utilizarse  
el mismo tipo de sustrato.  
Este mismo investigador consideró que la arena 
ordinaria de playa también es un medio enraizador satisfac/ 
torio.  
Muchos investigadores han propuesto gue para que 
suceda el enraizamiento en estacas se necesitan dos 
• 
factores esenciales ;  
.  ..,. 5 4 _  
a ) l a s  auxinas y b ) u n a  combinaci6n 
de elementos producidos por las h o j a s ,  razón por la 
cual se tomo la sugerencia de Reaño ( 1 9  4  O )  
'  de dejarle  
las hojas y cortarla� 2 4  horas despu�s de ser sembradas.  
Con referencia a la edad, los árboles p�dres de 
donde se obtuvieron las estacas,  tienen una edad entre 
5-6  años ,  lo cual contradice lo afirmado por Van Overbeek 
( 1 9 5 9 ) ,  que el porcentaje de enraizamiento para las 
estacas de estas edades es de 4 5 % ,  para el caso enraizaron 
un 1 0 0 % .  
Con relaci6n a la uniformidad de las estacas fueron 
fuertes y vigorosas ,  uniformes, solo se obtuvo una diferen- 
c i a ,  en los entrenudos cortos y largos.  Tomando como 
base lo sugerido por Pi .ester ( 1 9 5 7 ) .  
Con relaci6n a los aspectos c Jimatol6gicos ,  éstos 
influyen en los resultados de este tipo de investigaci6n,  
los fenomenos más importantes son dias nublados,  temperatu- 
ras b a j a s ,  precipitaciones pluviales a l t a s ,  humedades 
a l t a s ,  estas condiciones favorecen el 
'  enraizamiento 
de estacas tratadas con regu+ador,2s de crecimiento. 
A este respecto,  Fiester ( 1 9 7 5 )  cita algunos investigado- 
r e s ,  tales como Guillet (  1  9 3 5 )  qui�n confirm6 que las 
condiciones ambientales afectan el enraizamiento 
las estacas .  Guiscafre-Arrillaga ( 1 9 4 6 )  recomienda 
una temperatura de 3 5 ° C ;  por otra parte,  Fierne ( 1 9 4 0 ) ,  
citado por Fiester ( 1 9 5 7 ) ,  recomienda una humedad relativa 
- S S -  .  
de 9 0 %  en el propagador. 
Se puede afirmar tambien que los aspectos climatolÓ- 
gicos s u c e d i d o s .  durante el desarrollo del experimento 
afectaron positivamente el enraizamiento de las estacas 
y que para El Salvador estas son las condiciones Óptimas,  
,  
ya que segun ia experiencia en ensayos anteriores ,  con 
condiciones climaticas diferentes se obtuvieron resultados 
adversos.  
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CONCLUSIONES 
Con base a los resultados obtenidos en el presente 
trabajo de investigación, se puede concluir que,  El 
Acido Naftalenacético tiene un efecto positivo en la 
estimulación y en la formación de '  ra1ces en estacas 
de Ixora coccinea L .  a  las ocho semanas de tratadas .  
Comprobandose que la concentración 3e 5 0  ppm. es la 
que mejores resultados dá en la formación y longitud 
de raíces en estacas de Ixora. ·  Por lo tanto,  el Acido 
Naftalenacético constituye una alternativa de producción 
en vegetales de dificil  propagación asexual.  
Los resultados del experimento permiten inferir  
que si se fomenta la propagación con estacas de otros 
vegetales de importancia económica, con tratamientos 
de diferentes concentraciones de reguladores de crecimiento,  
se podrían generar nuevas fuentes de trabajo en el 
p a í s ,  al implementar estas medidas a nivel comercial.  
1 • 
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